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PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
(CSR) TERHADAP EARNINGS RESPONSE COEFFICIENT (ERC)  
PADA PERUSAHAAN HIGH PROFILE 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR 
(Corporate Social Responsibility) terhadap ERC (Earnings Response Coefficient) pada 
perusahaan high profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan high profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2006-2009.  
Berdasarkan 110 perusahaan high profile yang terdaftar di BEI, hanya 28 
perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian yang telah ditetapkan. Teknik 
analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis menggunakan 
analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 17.0 for windows. 
Penelitian ini menggunakan CSRI (Corporate Social Responsibility Index) untuk 
mengukur pengungkapan CSR berdasarkan standard G3 GRI (Global Reporting 
Initiatives) yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Pada penelitian ini 
ERC diukur dengan persistensi laba dan leverage. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap ERC yang diukur dengan persistensi 
laba sedangkan pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap ERC yang diukur 
dengan leverage pada perusahaan high profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2006-2009.  
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